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ОТЗЫВ на магистерскую диссертацию обучающегося СПбГУ 
ЮСУПОВА Ислома Илхом угли 
по теме «История развития банковского дела в Турции (1924 - 1960 годы)» 
(СПб., 2021. – 153 с.) 
Магистерская диссертация Юсупова И.И. угли посвящена весьма актуальной 
теме, осмысление которой, несомненно, полезно для обучающегося магистратуры как 
с точки зрения приобретения исследовательских навыков, так и наработки опыта 
оформления самостоятельного исследования. Материалы исследования также могли 
бы представлять интерес для правительственных организаций России и Турции. В 
свете сказанного выбор темы работы следует признать удачным.  
Представленное исследование состоит из Введения, двух глав основного 
содержания, Заключения, Приложения и Списка использованной литературы и 
источников (всего 117 наименований, в том числе на русском, английском и турецком 
языках). Сразу же хотелось бы высказать одно характерное замечание: не особо 
широко были использованы материалы западных исследователей (6 наименований в 
списке литературы и источников), что не очень характерно для магистерской работы, 
хотя у магистра было достаточно времени для работы над этим. Другое замечание 
касается тех работ из списка литературы, на которые автор не ссылался в ходе 
написании работы. Однако такой поступок автора объясняется двумя причинами. Во-
первых, во время работы над диссертацией автору пришлось из-за большого объема 
исследования сократить некоторые разделы (первоначальный вариант работы 
превышал 250 страниц); во-вторых, автор решил включить эти исследования в список 
литературы, так как полученная из них информация и данные помогли автору 
получить четкое представление о теме исследования. Тем не менее, выскажу 
пожелание автору в будущем учитывать такие моменты. Замечание носит 
рекомендательный характер и не влияет на общее положительное впечатление о 
работе. 
В первой главе представленного исследования автор последовательно излагает 
основные вехи экономической истории Турецкой Республики, а также историю 
становления банковского дела в первые десятилетия ее существования. Подспорьем 
для И.И. угли Юсупова, в основном, стали труды отечественных исследователей: 
Алибекова И.В., Еремеева Д.Е., Киреева Н.Г., Миллера А.Ф., Новичева А.Д., 
Розалиева Ю.Н., Ульченко Н.Ю., Уразовой Е.И. и др. К работе также был привлечен 
обширный массив работ турецких исследователей: К. Боратав, Й. Кепенек, Н. Ентурк 
и др. 
Вторая глава представленного исследования посвящена истории создания 
Делового банка и его деятельности в первое десятилетие своего существования. 
Следует отметить, что в отечественной историографии пока что нет ни одной работы, 
которая была бы целиком посвящена обозначенной проблематике. Существенным 
плюсом представленной к защите диссертации является обширная источниковая база, 
включающая биографическое сочинение «Джеляль Баяр» Дж. Кутая, посвященное 
первому директору и одному из создателей Делового банка. В качестве источников к 
работе также были привлечены опубликованные архивные и статистические данные, 
сообщения прессы, рапорты и отчеты первых турецких банков. Необходимо также 
отметить, что Юсупову И.И. угли удалось ввести в российский научный оборот книгу, 
 
опубликованную собственным издательством Делового банка и посвященную его 
истории с момента образования до XXI в.: Коджабашоглу Уйгур «История Делового 
банка», 2001, Стамбул. Исследование содержит ценнейшие сообщения современников 
М.К. Ататюрка, а также сведения об учредителях, первых вкладчиках и персонале 
банка в период его становления.  
Также в работе убедительно показана выдающаяся роль Джеляля Баяра в 
создании Делового банка. Надо отметить, что, пожалуй, впервые в отечественной 
туркологии личности этого крупного государственного деятеля Турции уделяется 
столь большое внимание. Напомню, что Дж. Баяр (1884-1987) принимал активное 
участие в национально-освободительной борьбе, являлся одним из ближайших 
соратников Ататюрка. В 1924 г., после создания Делового банка, стал его первым 
генеральным директором, в 1932 - 1937 гг. был министром финансов, а с 1937 по 1939 
г. занимал пост премьер-министра Турции. Президент Турецкой республики в 1950 - 
1960 гг. член Демократической партии Дж. Баяр после военного переворота 1960 г. 
был приговорен к смертной казни, которая ему была заменена пожизненным 
заключением. В 1964 г. он был выпущен из тюрьмы по причине ухудшения здоровья и 
умер в 1987 г. (в возрасте 103 лет), немного не дожив до 1990 г., когда в Турции было 
официально объявлено о реабилитации членов Демократической партии, осужденных 
в 1961 г. 
Опираясь на свидетельство Дж. Баяра 1982 года, автор ВКР вносит ясность в 
весьма запутанный вопрос об основном капитале Делового банка, в частности о 
первом взносе Мустафы Кемаля. Известно, что мусульмане Индии во время турецкой 
национальной борьбы за независимость в качестве помощи отправляли деньги 
будущему Ататюрку. По информации Баяра, часть этих денег Мустафа Кемаль в свое 
время выделил для турецкой армии, а оставшуюся часть вложил в Оттоманский банк. 
После создания Делового банка, он получил обратно деньги из Оттоманского банка и 
вложил их в развитие данного банка. Впоследствии на эти деньги Ататюрк основал 
такие известные академические учреждения, как Турецкое лингвистическое общество 
и Турецкое историческое общество. 
В результате своего исследования автор делает обоснованный вывод о том, что 
основной капитал Делового банка был внесен именно первым президентом страны, 
однако, сама идея относительно создания национального турецкого банка 
принадлежала Дж. Баяру. 
Исходя из вышесказанного, полагаю, что работа Юсупова Ислома Илхом угли в 
целом соответствует требованиям, предъявляемым к сочинениям подобного рода, и 
заслуживает положительной оценки «отлично». 
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